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3. Membrii filialei, Biroul şi comisiile de lucru 
 3.1. Membrii Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” sunt prezentaţi în tabelul 4 (listă transmisă prin adresa nr.504/21.05.2002 de către 
ASAS, Cabinetul Preşedintelui, şi actualizată în baza primirii de noi membri în cadrul Adunările 
Generale a A.S.A.S. din 19 septembrie 2003x ,3.06.2004xx şi 17.12.2004xxx ): 
Tabelul 1 
Membrii filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele Unitatea unde 
activează 
Secţia din A.S.A.S. 
MEMBRI DE ONOARE: 
1 
2 
Prof.univ.dr.Alexandru SALONTAI 
Prof.univ.dr.Eronim ŞUTEU 
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
Cultura plantelor 
Medicină Veterinară 
MEMBRI TITULARI: 
1 
2 
3 
Dr.ing. Iancu CĂBULEA  
Prof.univ.dr.Alecsandru Ioan BABA x 
Dr. Emil SILVAŞ 
S.C.D.A. Turda  
USAMV Cluj-Napoca 
S.C.D.B.Tg.Mureş 
Cultura plantelor 
Medicină Veterinară 
Medicină Veterinară 
MEMBRI CORESPONDENŢI: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Prof.univ.dr.Mihai Cornel RUSU*** 
Prof.univ.dr.Leon Sorin MUNTEAN 
Dr.ing.Valer BOTEZAN 
Dr.ing.Ioan HAŞ* 
Dr.ing.Neculai MINOIU 
Prof.univ.dr.Vasile COZMA * 
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
S.C.D.A. Turda 
S.C.D.A. Turda 
S.C.D.P. Bistriţa 
USAMV Cluj-Napoca 
Ştiinţa solului 
Cultura plantelor 
Cultura plantelor 
Cultura plantelor  
Horticultură 
Medicină Veterinară 
MEMBRI ASOCIAŢI: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Prof.univ.dr.Viorel BUDIUxx 
Prof.univ.dr.Doru PAMFIL  
Dr.ing.Constantin NAGYxxx 
Prof.univ.dr.Marin ARDELEAN 
Prof.univ.dr.Dumitru ZAHARIA 
Dr.ing. Vasile GHIDRA 
Prof.univ.dr. Liviu Al. MĂRGHITAŞ 
Prof.univ.dr.Gheorghe MUREŞAN 
Prof.univ.dr.Ioan GROZAxx 
Prof.univ.dr.Emilian MERCE 
Prof.univ.dr.Alexandru NAGHIU*** 
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
SCDA Turda 
USAMV Cluj-Napoca  
USAMV Cluj-Napoca 
S.C.D.P. Cluj  
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
USAMV Cluj-Napoca 
Ştiinţa solului 
Cultura plantelor 
Cultura plantelor 
Horticultură 
Horticultură 
Horticultură 
Zootehnie 
Zootehnie 
Medicină Veterinară 
Economie agrară 
Mecanizare  
x
 primiţi în cadrul Adunării Generale  ASAS din 19.09.2003 
xx
 primiţi în Adunarea Generală a ASAS din 3.06.2004 
xxx
 primiţi în Adunarea Generală a ASAS din 17.12.2004 
• Prof.univ.dr.Al.Salontai a solicitat să fie membru de onoare ASAS, având şi acordul filialei (adresa 
noastră nr.17/6.05.2004 
 
